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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, simpulan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Motivasi Kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Komitmen 
Organisasional karyawan pada hotel bintang 3 di Surabaya. Motivasi Kerja karyawan 
yang semakin tinggi menyebabkan Komitmen Organisasional juga semakin tinggi. 
2. Kepuasan Kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Komitmen 
Organisasional karyawan pada hotel bintang 3 di Surabaya. Kepuasan Kerja yang 
meningkat menyebabkan Komitmen Organisasional juga mengalami peningkatan. 
 
5.2 Keterbatasan 
Dengan keterbatasan penelitian ini sebagai berikut 
1. Keterbatasan waktu kerja karyawan yang menyebabkan jam kerja padat 
2. Dalam penelitian ini jumlah 150 responden terbagi dengan 7 hotel bintang 3 di 
Surabaya 
3. Peneliti ini hanya bisa mengambil sampel karyawan hotel bintang 3 di Surabaya yang 
memiliki kriteria sudah bekerja minimal 3 tahun dan berstatus karyawan tetap. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan simpulan penelitian, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Pihak Perusahaan Perhotelan 
 Usaha untuk  meningkatkan motivasi kerja selayaknya terus ditingkatkan oleh 
manajemen hotel bintang 3 di Surabaya karena terbukti mampu meningkatkan 
komitmen organisasional karyawan. Peningkatan motivasi kerja bisa 
dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui pendekatan secara 
personal kepada karyawan untuk menyentuh sisi psikologis karyawan 




 Kepuasan kerja karyawan juga perlu ditingkatkan secara berkelanjutan karena 
mempengaruhi komitmen organisasional karyawan. Peningkatan kepuasan 
kerja bisa dilakukan dengan memahami kebutuhan karyawan, keluhan 
karyawan dalam bekerja. Pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan karyawan 
dalam bekerja dinilai akan mampu memuaskan karyawan dalam bekerja. 
Selain itu, perhatian terhadap berbagai keluhan karyawan juga menjadi kunci 
untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Keluhan karyawan yang 
mendapatkan tanggapan manajemen perusahaan akan mampu meningkatkan 
kepuasan kerja karyawan. 
 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji atau mencari informasi lebih 
banyak dari referensi atau sumber yang terkait dengan motivasi kerja, 
kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap karyawan hotel bintang 
3 di Surabaya. 
 Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mempersiapkan diri dalam proses 
pengambilan dan pengumpulan agar penelitian dilaksanakan dengan baik 
seperti wawancara dengan sumber yang kompoten dalam kajian motivasi 
kerja, kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap karyawan hotel 
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